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Аннотація. У статті аналізується рівень швидкісно-силових здібностей 
баскетболістів різного амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки.  
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У ряді досліджень доведено, що для досягнення спортивної майстерності 
необхідно не тільки мати значну м'язову силу, але і володіти здатністю 
розвивати максимальні м'язові зусилля в найкоротший час. Більшість технічних 
прийомів в баскетболі за формою рухів і по характеру м'язових дій відносяться 
до групи швидкісно-силових вправ. Питаннями розвитку фізичних якостей у 
баскетболістів займалися Яхонтов, Кудряшов, Жбанков, Гуревіч, проте робіт в 
яких би вивчалася спеціальна фізична підготовка юних баскетболісток все ж 
таки недостатньо. 
Мета даної роботи – визначити рівень швидкісно-силових здібностей 
баскетболістів різного амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки. 
Завдання дослідження:  
1. На основі аналізу науково-методичної літератури вивчити питання прояву 
швидкісно-силових здібностей і методики їх розвитку. 
2. Визначити рівень швидкісно-силових здібностей баскетболістів на етапі 
спеціалізованої базової підготовки. 
3. Розглянути показники швидкісно-силових здібностей баскетболістів 15–16 
років із урахуванням ігрового амплуа. 
Методи і організація дослідження. У нашому дослідженні 
застосовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічне тестування, методи математичної статистики. 
У дослідженні брали участь 42 баскетболіста 15–16 років ДЮСШ № 7, 
ДЮСШ № 3, СК «Україна» м. Харкова. 
Iз них у віці 15років – 23, 16 років – 20 і 17 років – 19 юнаків. Серед них 
було визначено 8 центрових, 19 нападаючих і 15 захисників. 
Результати дослідження. Результати тестування швидкісно-силової 
підготовленості баскетболістів 15–16 років показали, що за всіма показниками 
старші юнаки мали кращі результати, крім одного тесту, де середні показники 
по групам не відрізнялися. Це результати тестів «Вистрибування з присіду за 
20 с». Достовірної різниці у швідкісно-силовій підготовленості гравців двох 
вікових груп, ні за одним із проведених тестів, не виявлено (р > 0,05). 
Найбільш виражена різниця показників швидкісно-силової 
підготовленості між юнаками 15 і 16 років простежується у показниках метання 
набивного м’яча стоячи і у стрибку, та складає 17,9 %  та 7,9 % відповідно. 
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Педагогічний контроль стану швідкісно-силової підготовленості 
баскетболістів 15–16 років із урахуванням ігрового амплуа виявив (табл.. 1): 
• що у центрових спостерігалися найбільші значення ніж у гравців інших 
амплуа показників метання набивного м’яча вагою 1 кг сидячи.  
• У нападаючих найвищі результати з усіх ігрових амплуа у стрибку у висоту з 
місця, з розгону; у стрибку у довжину з місця; в метанні набивного м’яча вагою 
1 кг стоячи і в стрибку. 
• У захисника краще, ніж у гравців інших амплуа показники тестів: 
«Присідання за 20 с», «Вистрибування з присіду за 20 с» і «Піднімання тулубу в 
сід з положення лежачи на спині за 20 с».   
Таблиця 1. 











Стрибок у висоту з місця (см) 52,17±0,30 56,17±0,92 54,13±0,88 
Стрибок у висоту з розгону (см) 56,76±0,31 60,46±0,74 58,75±0,34 
Стрибок у довжину з місця (см) 238,7±0,79 239,6±0,56 238,9±1,38 
Метання набивного м’яча вагою 1 
кг сидячи (м) 
9,05±0,18 8,39±0,18 7,46±0,12 
Метання набивного м’яча вагою 1 
кг стоячи (м) 
12,4±0,13 12,5±0,11 11,1±0,19 
Метання набивного м’яча вагою 1 
кг в стрибку (м) 
14,2±0,14 14,91±0,12 13,1±0,21 
Присідання за 20 с (разів) 17,59±0,12 18,83±0,07 19,0±0,15 
Вистрибування з присіду за 20 с 
(разів) 
27,17±0,12 27,29±0,08 27,33±0,11 
Піднімання тулубу в сід з упору 
лежачи на спині за 20 с (разів) 
16,66±0,19 17,42±0,07 18,13±0,13 
 
Порівнюючи показники швидкісно-силових здібностей гравців амплуа 
центрового і нападника встановлено, що центрові мали вищі результати у 
Метанні набивного м’яча вагою 1 кг сидячи, в інших результатах кращими 
були нападники. Статистично достовірні відмінності між показниками гравців 
цих амплуа виявлено у результатах усіх тестів крім 2-х: «Стрибку у довжину з 
місця»  і «Метанні набивного м’яча вагою 1 кг стоячи». 
Порівнюючи показники швидкісно-силових здібностей гравців амплуа 
нападника і захисника встановлено, що захисники мали вищі результати у 
показниках тестів «Присідання за 20 с», «Вистрибування з присіду за 20 с», 
«Піднімання тулубу в сід з упору лежачи на спині за 20 с», в інших тестах 
кращими були нападники. Статистично достовірні відмінності між 
показниками гравців цих амплуа виявлено у результатах стрибку у висоту з 
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розгону, метання набивного м’яча вагою 1 кг сидячи, стоячи і в стрибку та 
підніманні тулубу в сід з упору лежачи на спині за 20 с (р<0,05). 
Порівнюючи показники швидкісно-силових здібностей гравців амплуа 
центрового і захисника встановлено, що центрові мали вищі результати у 
метанні набивного м’яча вагою 1 кг сидячи, стоячи і в стрибку, у всіх інших 
тестах були кращими захисники. Статистично достовірні відмінності між 
показниками гравців цих амплуа виявлено у всіх тестових завданнях (р<0,05), 
крім результату стрибка у довжину з місця і вистрибування з присіду за 20 с 
(р>0,05). 
 Висновки. Можна відзначити, що зміни в показниках розвитку організму 
і моторики баскетболістів різних ігрових амплуа відбуваються індивідуально і 
дані відмінності обумовлені специфікою гри кожного гравця на своїй позиції, а 
також морфологічними, біомеханічними особливостями гравців різного амплуа, 
що вимагає індивідуального підходу при розвитку силових здібностей.  
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